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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this project is to explain what tax havens are, how they are used and what they are 
used for. For that purpose, the first part of the project will deal with the history and definition 
of the term “tax haven”, including a list of the territories considered to be one of them. Next, 
their functioning will be explained and two particular examples will be given: Telefónica as legal 
person and the “Panama papers” case as a natural person, which represent practices of tax 
avoidance and tax evasion respectively. For the devising of this project, a bibliography revision 
method has been used, as well as the study of Telefonica’s annual reports as published in the 
Comisión Nacional de Mercado de Valores. As a conclusion, the macroeconomics effects 
derived from this fraudulent practices will be presented, coupled with a necessity of a 
homogeneous regulation. 
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Con el presente trabajo se pretende explicar qué son, para qué sirven, quién usa y cómo se 
usan los paraísos fiscales. Para ello, en primer lugar se tratará la historia y definición del 
término “paraíso fiscal”, incluyendo un listado de dichos territorios. Posteriormente, se 
explicará el funcionamiento y se expondrán dos casos particulares relacionados con el tema: 
Telefónica como persona jurídica y el caso de los “papeles de Panamá” como persona física. 
Para la elaboración del trabajo se han empleado métodos de revisión bibliográfica y el estudio 
de las Cuentas Anuales de Telefónica, publicadas en la Comisión Nacional de Mercado de 
Valores. Como conclusión, se presentan los efectos macroeconómicos derivados de estas 
prácticas fraudulentas y se aboga por una necesidad de homogenización de las prácticas 
internacionales para luchar contra el fraude fiscal. 
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